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รปูแบบการพฒันาทกัษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเลก็ทรอนิกส ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
 
วษิณุ  บวัเทศ* 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาสภาพ ปญัหา และปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะนักศกึษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2) พฒันา
รปูแบบการพฒันาทกัษะนักศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน และ 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส ์
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน ผูใ้หข้อ้มลู คอื ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 20 ท่าน ที่
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่าง
อเิลก็ทรอนิกส ์ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ยทกัษะนักศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์4 
ดา้น คอื 1) ดา้นความรู ้ 2) ดา้นความสามารถ 3) ดา้นทศันคต ิและ 4) ดา้นทกัษะพสิยั และมปีระเดน็ในการพฒันา 
จํานวน 4 ขอ้ คอื 1) การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืในการพฒันาทกัษะดา้นความรู ้ดา้นความสามารถ ดา้นทศันคต ิ
และดา้นทกัษะพสิยัของนกัศกึษา เพื่อเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 2) การพฒันาคุณลกัษณะนกัศกึษาตามมาตรฐานวชิาชพี 
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์พรอ้มรองรบัตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซยีน 3) การพฒันาหลกัสตูรทีไ่ดม้าตรฐาน
วชิาชพี ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดบัชาตแิละประชาคมอาเซยีน และ 4) การพฒันาอาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนับสนุนใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ในการจดัการเรยีนการสอนเชงิบูรณาการ ผลการประเมนิรูปแบบที่
พฒันาขึน้ โดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.45) และมคีวามเป็นประโยชน์อยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ ( X = 4.68)  
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The Model of Skill Development for the Electrical Power and the Electronics 
Students the Lower North Rajabhat Universities to ASEAN Community 
 
Witsanu  Buathes* 
 
Abstract 
 The research study has three objectives to is to 1) study the situations, problems and factors related with 
the model of skill development for the electrical power and the electronics students the Lower North Rajabhat 
Universities to ASEAN community 2) develop the model of skill development for the electrical power and the 
electronics students the Lower North Rajabhat Universities to ASEAN community and 3) evaluate the model 
of skill development for the electrical power and the electronics students the Lower North Rajabhat 
Universities to ASEAN community. Data providers were 20 experts that were selected purposively with 
knowledge and experience in the development of the electrical power and the electronics students. The 
results showed that the developed model included with 4 skills of the electrical power and electronics 
students: 1) knowledge, 2) ability, 3) attitudes and, 4) psychomotor domain and 4 aspects of how to develop 
the students: 1) create networks of cooperation to develop the skill of the knowledge, the ability, the attitudes 
and the psychomotor domain of the students for the ASEAN. 2) develop the student characteristics in 
accordance with the professional standards and the desired characteristics ready for the labor market in 
ASEAN 3) develop the curriculum standards to meet the needs of the labor market of the international and 
ASEAN and 4) develop the teachers and the working staffs to have the knowledge and ability of managing 
the integration on teaching. Evaluation model developed by the experts in an overview that was the much 
appropriate ( X = 4.45), and that was the most advantage ( X = 4.68). 
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1.   ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
     แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 ได้
กําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนใน พ.ศ. 2558 ไว้ครอบคลุมในทุกมิติทัง้ด้าน




รูปธรรม [1] ส่วนสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียม







ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นกรอบ
มาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาหรอืปรบัปรุงหลกัสูตรการจดัการเรยีนการสอนให้











พรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน [2]  
     สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย [3] ไดจ้ดัทํา
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาทรพัยากรมนุษย์เพื่อพฒันา
ขดีความสามารถของอุตสาหกรรม รวบรวมสมรรถนะหลกั






สมรรถนะหลกั 5 ด้าน ไดแ้ก่ ทกัษะเชงิคดิ ทกัษะดา้น





ภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร เป็นดงัน้ี 1) ขาดเจตคตทิีด่ี
ในการเขา้มาทํางาน 2) ขาดความรู้พื้นฐาน ด้านภาษา 
ดา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และคอมพวิเตอร ์3) ขาด
ความซื่อสตัย์ อดทนและระเบยีบวนิัย 4) ขาดทกัษะใน
การแก้ปญัหาและทํางานเป็นทีม 5) ขาดทกัษะในการ
สื่อสารกบัเพื่อนร่วมงาน 6) ทกัษะและความรูเ้ฉพาะทาง 
โดยเฉพาะด้านช่างและวิศวกรรม ส่วน จุดอ่อนของ
อุดมศึกษาไทยที่เป็นวิชาชีพ ที่สถาบนัวิจยัเพื่อการ














     จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจ ัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
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2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 




    2.2  เพื่อพฒันารูปแบบการพฒันาทกัษะนักศกึษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอเิล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน 





3.  ขอบเขตของการวิจยั 
    การวิจยัในครัง้น้ี เป็นการวจิยัและพฒันา (Research 
and Development) ผู้วจิยัทําการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
จํานวน 4 แห่ง คอื 1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 2) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 3) คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ และ 4) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 
 
4.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
    การดาํเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
    4.1  ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพทกัษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอเิล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน โดยใช้
แบบสอบถาม ผู้ให้ขอ้มูล คอื อาจารยผ์ู้สอนในสาขาวชิา
เทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ทัง้ 4 แห่ง
จํานวน 58 ท่าน ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง วเิคราะห์







มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ทัง้ 4 แห่ง 
จํานวน 8 ท่าน ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง วเิคราะห์
ขอ้มลูใชเ้ทคนิคการวเิคราะหเ์น้ือหา 




สภาพแวดล้ อม  (SWOT Analysis) ผู้ ใ ห้ข้อมู ล  คื อ 
ผูบ้รหิาร และอาจารยผ์ูส้อนในสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ทัง้ 4 แห่ง จํานวน 10 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญที่มคีวามรู้ประสบการณ์ในการพฒันาทกัษะ
นักศกึษาช่างอุตสาหกรรม จํานวน 11 ท่าน ไดจ้ากการ
เลอืกแบบเจาะจง และการตรวจสอบร่างรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ 
จากการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ ผูใ้หข้อ้มูล คอื ผูเ้ชีย่วชาญ
ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการพฒันาทกัษะนักศกึษา
ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือการวางแผนการ
พัฒนารูปแบบ จํานวน 9 ท่าน ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหเ์น้ือหา 
การวเิคราะหค์่าความถี ่และการจดัเรยีงอนัดบั   




พัฒนาขึ้น ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการพฒันาทกัษะนักศึกษาช่างไฟฟ้า
และช่างอเิลก็ทรอนิกส ์จํานวน 20 ท่าน ไดจ้ากการเลอืก
แบบเจาะจง วเิคราะหข์อ้มูลโดยการคํานวณ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน และประเมนิตามเกณฑท์ีก่าํหนด 
 
5.  ผลการวิจยั 
    5.1  ผลการศกึษาสภาพ ปญัหา และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพฒันาทกัษะนกัศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์
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ตารางท่ี 1 ผลการศกึษาสภาพทกัษะนักศกึษาช่างไฟฟ้า  
 และช่างอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ 4 ดา้น 
ทกัษะ X  S.D. การแปลผล 
1. ดา้นความรู ้ 3.32 0.49 ปานกลาง 
2. ดา้นความสามารถ 3.15 0.53 ปานกลาง 
3. ดา้นทศันคต ิ 3.94 0.72 มาก 
4. ดา้นทกัษะพสิยั 3.15 0.83 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.39 0.64 ปานกลาง 
 
     จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพทกัษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน ทัง้ 4 
ด้าน โดยภาพรวมนักศกึษามีทกัษะอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( X = 3.39) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 1) 




ความสามารถมทีกัษะอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.15) 
โดยนักศึกษามีความชํานาญในการรวบรวมและจัดทํา
เอกสาร การปฏบิตัติามระเบยีบในการปฏบิตังิานดา้นชวีะ
อนามยั สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยั 3) ดา้นทศันคติ
มทีกัษะอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.94) โดยนักศกึษามี
ความคดิต่อการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ การตรงต่อเวลา การ
รกัษาวนิยั ความซื่อสตัย ์และความประหยดั มคีวามคดิ
ต่อการพฒันาตนเอง ได้แก่ การพฒันาความรู้ การ
วเิคราะหก์ารตดัสนิใจ การแกไ้ขปญัหาขอ้ขดัขอ้งในการ
ปฏิบัติงาน และการให้คําแนะนําแก่ผู้อยู่ ในความ
รบัผดิชอบ และ 4) ดา้นทกัษะพสิยัมทีกัษะอยู่ในระดบั
ปานกลาง ( X = 3.15) โดยนักศกึษามคีวามชํานาญ
เฉพาะทางในการใชอุ้ปกรณ์ทางช่างอุตสาหกรรม มคีวาม
ชํานาญเฉพาะทางในการพัฒนาและ/หรือดัดแปลง
อุปกรณ์ เครื่องมอื สาํหรบัการทาํงานเฉพาะทาง 







           5.1.3  ผลการศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาทกัษะนักศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สูก่ารเป็น




ไดม้าโดยการมสี่วนร่วมของบุคลากร 2) ปจัจยัภายนอก 
มีความต้องการจ้างงานของแรงงานอุตสาหกรรมใน
ระดบัโลกมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระของ








           5.2.1  ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT 
Analysis) พบว่า มสีภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแขง็ 
มจีาํนวน 23 ขอ้ ขอ้ทีม่คี่าน้ําหนักคะแนนสงูทีสุ่ด คอื ม ี
การส่งเสรมิความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทมีใหแ้ก่
นักศกึษา (0.0968) สภาพแวดล้อมภายในที่จุดอ่อน มี
จํานวน 25 ข้อ ข้อที่มคี่าน้ําหนักคะแนนสูงที่สุด คือ
ระดับความชํานาญของนักศึกษาในการวางแผนการ
ควบคุมงานซ่อมบํารุงรกัษาอุปกรณ์งานเฉพาะทางอยู่ใน
ระดบัตํ่า (0.1004) สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นโอกาส 
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จํานวน 5 ข้อ ข้อที่มีค่าน้ําหนักคะแนนสูง ที่สุด คือ 
ความช่วยเหลอืจากรฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
การสง่เสรมิการพฒันาทกัษะนกัศกึษาสูต่ลาดแรงงานใน
ภูมภิาคอาเซยีน ยงัอยู่ในขอบเขตจาํกดั (0.4068) 
           5.2.2  ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาทกัษะ
นกัศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคม
อาเซยีน ดงัรปูที ่1 
 
   
 
รปูท่ี  1  รปูแบบการพฒันาทกัษะนกัศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  
            สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน 
 
     จากรูปที่ 1 รูปแบบการพฒันาทกัษะนักศกึษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน ภายใต้
กรอบการพจิารณา 4 ดา้น แยกเป็น 27 องคป์ระกอบ คอื 






ทํางาน 1.6) การอ่านแบบ เขยีนแบบและการประมาณ
ราคา 1.7) การจดัทํารายงานการทํางานไดอ้ย่างถูกต้อง 
1.8) การถ่ายถอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้และ1.9) การ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 2) ด้านความสามารถมี 8 
องค์ประกอบ คือ 2.1) การใช้เครื่องมอืทางไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 2.2) การออกแบบ




ทาง 2.7) การทําเอกสารการรายงานผลการปฏบิตังิาน 
และ 2.8) การใชภ้าษาต่างประเทศในงานอุตสาหกรรม 3) 
ดา้นทศันคติม ี5 องค์ประกอบ คอื 3.1) มทีศันะคติต่อ
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน 3.2) การตรงต่อเวลาและการ
รกัษาวนิัยในการทํางาน 3.3) มคีวามซื่อสตัยต่์อหน้าทีใ่น
การทํางาน 3.4) มกีารพฒันาตนเองอยู่เสมอ และ 3.5) มี
ความเป็นผู้นําและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 






ด้านความรู ้มี 9 องคป์ระกอบ 
ด้านความสามารถ มี 8 องคป์ระกอบ 
ด้านทศันคติ มี 5 องคป์ระกอบ 
ด้านทกัษะพิสยั มี 5 องคป์ระกอบ 
ประเดน็ในการพฒันาท่ี 1 การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือในการพฒันาทกัษะด้านความรู ้ 
ด้านความสามารถ ด้านทศันคติ และด้านทกัษะพิสยัของนักศึกษา เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ประเดน็ในการพฒันาท่ี 2 การพฒันาคณุลกัษณะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์พรอ้มรองรบัตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประเดน็ในการพฒันาท่ี 3 การพฒันาหลกัสูตรท่ีได้มาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดแรงงานในระดบัชาติและประชาคมอาเซียน 
ประเดน็ในการพฒันาท่ี 4 การพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู ้ความสามารถ 
ในการจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณา 
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ชํานาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและ





     และมแีนวทางในการพฒันาทกัษะนักศกึษาช่างไฟฟ้า
และช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่ การเป็นประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย ประเดน็ในการพฒันา จํานวน 4 ขอ้ และ
แนวทางการพฒันา จาํนวน 23 ขอ้ ดงัน้ี 
     ประเดน็ในการพฒันาขอ้ที ่1 การสรา้งเครอืข่ายความ
ร่วมมอืในการพฒันาทกัษะดา้นความรู ้ดา้นความสามารถ 
ดา้นทศันคติ และดา้นทกัษะพสิยัของนักศกึษา เพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน มแีนวทางการพฒันา 4 ขอ้ คอื 1.1 










     ประเด็นในการพฒันาขอ้ที่ 2 การพฒันาคุณลกัษณะ
นักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ พร้อมรองรับตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศ







แข่งขนั  2.5 ปรบัการเรยีนการสอนใหน้กัศกึษาเน้นการ
ปฏิบตัิมากขึ้น โดยให้มจีํานวนนักศึกษาที่เหมาะสมกบั
หอ้งปฏบิตักิาร 2.6 ส่งเสรมิการทํากจิกรรมนอกหลกัสตูร
ใหแ้ก่นกัศกึษา เช่น การอบรมภาวะผูนํ้า และการทํางาน






สิง่ประดษิฐใ์นเชงิปฏบิตัิการ และ 2.10 จดัการนําเสนอ
ผลงานทางวชิาการ ประกวดโครงงานและนวตักรรมของ
นกัศกึษา ใหเ้ป็นทีย่อมรบัระดบัชาตแิละระดบัสากล 
     ประเด็นในการพฒันาข้อที่ 3 การพฒันาหลกัสูตรที ่
ได้มาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในระดับชาติและประชาคมอาเซียน มี
แนวทางการพฒันา 3 ขอ้ คอื 3.1 พฒันาหลกัสตูรใหไ้ด้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 3.2 
พฒันาหลกัสตูร 2 ภาษา ทีไ่ดม้าตรฐาน มคีุณภาพระดบั
สากล และ 3.3 พฒันาหลกัสูตรที่เน้นวชิาชพี หลกัสูตร
ฝึกอบรมระยะสัน้ สาํหรบันกัศกึษา 
     ประเดน็ในการพฒันาขอ้ที่ 4 การพฒันาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้มคีวามรู้ ความสามารถ ในการ
จดัการเรียนการสอนเชิงบูรณา มีแนวทางการพฒันา 6 













    5.3  ผลการประเมนิรูปแบบการพฒันาทกัษะนักศกึษา
ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่
พฒันาขึน้ แสดงในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิรปูแบบดา้นความเหมาะสม และดา้นความเป็นประโยชน์ ของทกัษะทัง้ 4 ดา้น  
ทกัษะ 
ระดบัความเหมาะสม ระดบัความเป็นประโยชน์ 
X  S.D. แปลความหมาย X  S.D. แปลความหมาย 
1. ดา้นความรู ้ 4.35 0.65 มาก 4.65 0.48 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นความสามรถ 4.45 0.50 มาก 4.75 0.43 มากทีส่ดุ 
3. ดา้นทศันคต ิ 4.65 0.57 มากทีส่ดุ 4.60 0.58 มากทีส่ดุ 
4. ดา้นทกัษะพสิยั 4.35 0.73 มาก 4.70 0.46 มากทีส่ดุ 
ค่าเฉล่ีย 4.45 0.61 มาก 4.68 0.49 มากทีส่ดุ 
 
     จากตารางที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการพฒันา
ทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่ างอิเล็กทรอนิกส ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน พบว่า 1) ด้านความเหมะสมโดย
ภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.45) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้อยู่ในระดบั
มาก ( X = 4.35) ดา้นความสามารถอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.45) ดา้นทศันคตอิยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.65) และ
ดา้นทกัษะพสิยัอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.35) และ 2) ดา้น
ความเป็นประโยชน์โดยภาพรวมมคีวามเป็นประโยชน์อยู่
ในระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ ( X = 4.68) เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นความรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.65) 
ดา้นความสามารถอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.75) ดา้น
ทศันคตอิยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.60) และดา้นทกัษะ
พสิยัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.70) เมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่กบัเกณฑก์ารประเมนิ พบว่า รูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ 
มคีวามเหมาะสม และมคีวามเป็นประโยชน์  
 
6.  การอภิปรายผล 
    ผลจากพฒันารูปแบบการพฒันาทกัษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน พบว่า 
ทกัษะ 4 ดา้น ทีม่คีวามสาํคญัในการพฒันานักศกึษา คอื 
1) ดา้นความรู ้2) ดา้นความสามรถ 3) ดา้นทศันคต ิและ 
4) ด้านทกัษะพิสยั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Allen 
Consulting Group [5] ทีก่ล่าวว่า ทกัษะเป็นสิง่ทีต่้องการ
ในวงการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในโลกทีม่กีารแข่งขนัสูง 
ได้แก่ ทกัษะพื้นฐาน เช่น ความสามารถในการอ่านและ
การเขยีน ทกัษะทางคณิตศาสตร์ ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล เช่น ทกัษะการสือ่สารและการทํางานเป็น
คณะ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล เช่น ความสามารถใน
การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยน และยังสอดคล้องกับ








หอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม WebQuest เพื่อพฒันา 
ทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรบั นักศกึษาใน
ระดับ อุดมศึกษา ซึ่งผลการประเมินรูปแบบ พบว่า ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด และยัง
สอดคล้องกบังานวิจยัของภัทรานิษฐ์ และณมน [8] ที ่
ออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมอื โดยใช้เทคโนโลยี





7.  ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
     7.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใช ้  
     การนํารูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ไปใชง้าน สถานศกึษาแต่
ละแห่ง ควรทําการศึกษาสภาพ ปญัหา และปจัจัยที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อเตรยีมความพรอ้มดา้นสภาพแวดลอ้มใน
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     7.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
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